Crane scheduling for a plate storage in a shipyard: Experiments and results by Hansen, Jesper & Kristensen, Torben F.H.
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